新型农村养老保险参保影响因素的多元线性回归分析——基于厦门市海沧区的问卷调查分析 by 李新洋













































回收 289 份，有效问卷 280 份，对回收的调查问卷进行了编码
处理，运用 SPSS17.0 对着 280 份问卷的数据进行了处理和分
析，同时该数据对个别地方进行了修改核实，并进行了内部协
调性检验，所以问卷调查结果具备客观性和可信性。调查数据
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量，即因变量取 1 和 0 两种值，表明一种决策或结果具有两种
可能性。并用以下函数关系式表示：
Y=F（X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8）
2.模型建构。我们把农民没有参加新农保的概率设为 1- Y，






其中，A0 为截距，X1 为性别，X2 为年龄，X3 为受教育程度，












民参保意愿 Y 与性别 X1、年龄 X2、受教育程度 X3、X4 为婚姻状
况、X5 家庭年收入、邻居参保情况 X6、X7 为政府工作满意度，X8
为新农保政策的了解程度进行多元回归分析，结果显示（1）相
关分析的复相关系数 0.989，决定相关系数 0.993 表明回归方程
显著性很高。（2）方差分析表的 F=1335.436，P=0.000，表明回归




可知：（1）常数项 t，性别 X1，年龄 X2，婚姻状况 X4 的显著性
概率都大于 0.05，表示常数项与 0 没有显著相差异，表明常数
项不应该出现在方程中；（2）受教育程度 X3 的 t 的显著性概率
为0.001<0.05，表示文化程度的系数与 0 有显著性差异，应当作
为解释变量出现在方程中；（3）邻居参保情况 X6 的显著性检验
概率为 0.023<0.05，表明邻居参保行为与 0 有显著性差异，故
应该出现在方程中；（4）同样可知对政府工作满意度 X7 与新农



















































































建议地方各级税务部门严格执行 2009 年 1 月 1 日实施新的《增值税暂行条例实施细则》，推进增值税由
“生产型”向“消费型”转换，扩大抵扣范围，减轻民营企业的纳税负担。目前，可以选择在那些对资本品重复征税
严重而又特别需要扶持和鼓励的行业，如高新技术、能源等重点行业先期试行，允许这些行业扣除技术较为密
集的生产设备的进项税额，但并不包括房屋等建筑物。这样，一方面可以降低其投资成本，另一方面也可鼓励企
业设备更新。同时，重点支持民营企业发展循环经济。企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源
作为主要原材料，生产国家非限定和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，建议减按 90%计入收
入总额。企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度
起，第一至第三年免征企业所得税，第四至第六年减半征收企业所得税。
（五）完善土地使用税返还政策
由于土地使用税是地方税，即所收税款全部留在区县一级，地方基层政府对此部分税款有完全的自主权，
地方政府对于民间投资者在本地租赁或者购买的土地缴纳的土地使用税税款，通过财政支付的方式完全或者
部分返还给民间投资者。建议地方的各级税务部门修改和完善针对民间投资的土地使用税政策，民间投资兴办
的托儿所、幼儿园、学校自用土地，免征城镇土地使用税；中小企业缴纳城镇土地使用税确有困难的，可由市级
税务部门按有关规定向省级财税部门或省级人民政府提出减免税申请政府也可以在一定时期内对新创企业进
行财政贴息等方面的政策支持；投资软件园孵化器的民间投资资本，在园区建设期限内（按五年计）缴纳的土地
使用税地方留成部分由受益财政全部返还给民间投资者，第六年至第八年，由受益财政返还 50%。从第九年起，
以入驻孵化器企业上一年度缴纳的增值税、营业税地方留成部分为基数，提取 30%作为孵化器建设主体的奖
励，按照民间投资资本占孵化器投资额的比例返还给民间资本投资者。
（六）减少不合理的行政摊派
目前，由税务部门代收的地方行政事业性收费主要有企业工会经费、残疾人就业保障金、文化事业建设费、
发展旅游事业费等。对于企业工会经费，残疾人就业保障金，各地方政府应采取减半收取或采取财政返还的形
式，给予民间投资设立的各类企业以相关优惠。对于文化事业建设费、发展旅游事业费等政府性基金项目，应给
予民间投资设立的企业予以免收的政策优惠。切实减轻民间资本投资企业的负担。地方政府应减少民间投资者
缴纳的由税务部门代收的部分行政事业性收费，如工会经费及残疾人保障金等收费，切实减轻民间投资者的费
用负担。
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